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Figure 1 見返し対処のモデル図
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Examination of psychological factors of prove-oneself-right coping
-Relationship with competitiveness and seif-efficacy-
Mei KISHIDA*, Hiroyuki IKEDA**
*KID ACADEMY Special Needs Education, Hyogo University of Teachers Education
**Center for Reseach on Human Development and Clinical Psychology, Hyogo University of Teachers Education
  This study was a questionnaire survey of 134 university students using an anger scale, a multifaceted 
competitiveness scale, and a characteristic self-efficacy scale.In this study, we examined the effects of anger or 
competitiveness and self-efficasy on prove myself coping through comparison with revenge handling. As a result, 
self-statement of anger and self-efficacy had a positive effect and overcompetitiveness had a negative effect on prove 
oneself right coping. This partially supported the hypothesis.As future issues, it can be said that it is important to 
examine the factor of prove oneself right coping in the anger-raising scene other than the scene used in this study, 
and to compare the scene where other countermeasures are performed.
Keywords: prove oneself right coping, anger, competitiveness, self-efficacy
